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⑤野球バジャマ(ワコー ノレ I12球団・サイ ズは4才用-14才用
@ディズニ一目ざまし時計(セイコー A(丸型}と B(四角型)
i:@いずれかの希望公品をお選びのうえ、③については球団名とサイス》⑥にウいて.ょ
A(丸型)かB(四角史)かを、明以しτくださL、.
③ 
ぼくの夢は
ホー ムラン:1
野.，1ジャマ
J 
， 
P .，一.
白tP 
/ 
? 
，、'
3月1日--5月末日
(当日消印有効)
し、ぃサヨダ油を使いまは。
いし、ドレッシングができました。
包説主主霊旦
⑧日清サラダ温
応募方法
①日i青サラドレのキヤッフ'シール取りはすLロ
{図参照)1枚を1口と Lて、何ロでもご応募
てきます。
ef由せん・発表:毎月末版i目白せんのう え、
当選者には京ー品の発送をもって発みにカ'え
させていただきます。
・送リ先 :子104J¥l:京都中央区新JI
日;百製油株式会社
おはようプνゼント係
・応募期間:3月1日-5月末日
{当日 m~11有効}
事麗遣先〉兵庫県電野市 ヒガシ守ル醤;.韓式会紘
